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NOTAS BIOGRÁFICAS DE LOS AUTORES 
ALBERTO MONCADA es sociólogo. Como Profesor y Publicista 
trabaja en ambos lados del Atlántico. En sus más de veinte libros ha 
abordado la problemática sociológica de los Hispanos. En general, ha 
estudiados las sociedades acttiales en múltiples aspectos^ entre los que 
destacamos: educación y empleo, la adolescencia forzosa, los usos de 
la sexualidad, los españoles y su fe, la crisis de los cuarenta, historia 
oral del Opus Dei, el aburrimiento en la escuela. Con la 
"americarüzación de los hispanos" en 1986, inició su análiss sobre la 
interfecundadón de las oilturas americana e hispana que ha 
continuado en los libros del INSTITUTO DE COOPERACIÓN 
IBEROAMERICANA. 
ANNIE OUVIA EYSTUROY, has taught courses in Ethnic American 
literature in the American Studies Department at the University of 
New México. She is co-editor <rf This Is About Virion (1990), a 
collection of interviews with Southwestem writers^ and she has 
published several artides on Ethnic American literature. She 
freqtmitly lectures on Native American and Chicano literature at 
conjferences in the United States and Europe. She is currently Visiting 
Professor at the Uiüveráty of Alcalá de Henares, Spain. 
TOMAS CALVO BUEZAS es profesor e investigador con espedalidad 
en temas étnicos^ y en particular sobre la minoría chicaría. Coordinador 
de la Especialidad de Estudios Iberoamericanos de la Facultad át 
Qendas Política y Sodología de la Universidad Complutense de 
Madrid. 
MARÍA ]BSUS GIL fJJOitíSO es profesora de Sodología de k 
Utüversidad Complutense de Madrid, en la que cursó MIS estudios^ 
realizando posteriormente estandas de espedalizadón en la 
Uiüvenidad de Califorraa (Santa Báiiiara y San Diegt^. Es atrtma de 
divenc» tniba)08 sobre k» temas de es^tifícadón sedal y minoifos 
étnk«|. 
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JOSB ANTC^nO GURFEGUI es profesor de las añgnaturas "Literatura 
Norteamericana" y "Tradición y presencia cultural hispana en los 
Estados Unidos" en la Universidad de Alcalá de Heiuires. Fellow de la 
Matthiessen de la Universidad de Harvard. Becado por el Instituto 
Kennedy de la Universidad Libre de Berlín. Colaborador español de la 
A.L.S. ( American Literary Scholarship ). Es coautor del ensayo 
"ChicaiK) Literature" de la A.S.1. ( American Studies International). 
Actualmente escribe un artículo semanal sobre cultura norteamericana 
en d periódico ABC. 
CXAUDIO ESTEVA-FABREGAT es uno de los pioneros de la 
investigación antropológica española con trabajos en México y en le» 
Estados Unidos. Su docencia y publicaciones le han hecho acreedor de 
numerosas distinciones por las organizaciones académicas europeas y 
americanas. Entre sus libros destacan: 
Antropología y Filosofía. El mestizaje en Iberoamérica. Antropología 
Industrial, y La Corona Española v el Indio Americano. 
ERNESTO BARNACHCALBO MARTÍNEZ es director de Programa de 
la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educadóiv la 
Ciencia y la Cultura (OEI) - Madrid (España). Autor de La lengua 
españcáa en ¡atados Unidos (OEI, 1980, Madrid) y de La política 
HngiMstica y la minoría etnolingüística hispana en Estados Unidos 
(OEI-1983, Madrid). También ha publicado diversos artículos sobre el 
tema en revistas españolas y extranjeras. 
SBCUNinNO VALLADARES, doctor en Ciencias Políticas y Sociología 
por la Universidad Complutense de Madrid y Master en i^tropología 
Sodal por la Uraverádad de San Francisco, California, durante sus 
años de estancia en California, ha estudiado la situación etnolingüí^ca 
de la comunidad hispana del Área de la Bahía de San Francisco. 
Actualmente enseña antropología social en la Universidad 
Cmnplutense. 
CARMEN GONZÁLEZ LC»>EZ.mUONE& Profesora de Historia de los 
ErtMloft Unidos &i el CENUMi y asesora para asuntos culturales en 
la Embajada de los Estados Unidos. Es licenciada en Historia por la 
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Universidad de Valencia y M.A. y PhD en Historia de los Estados 
Unidos por Piirdue Uiüversity ( Indiana, Estados Unidos ). Ha sido 
profesora de Historia en el Programa de Estudios Internacionales de la 
Fundación Ortega y Gasset, en Troy State University, St Louis 
University, Urtíversity of Connecticut, University of Maryland y en el 
Center for International Studies ( Madrid ). En 1987 fue Visiting 
Scholar en Comell University ( New York). 
ARMANDO KOGUELEZ se doctoró en Literatura Chicana en EEUU en 
1981 y ha desarrollado su actividad docente y de investigación en 
EEUU, México y España, publicando ampliamente sobre los chícanos 
en EEUU y México. Es coautor del libro luan)a: Método integral de 
español para bilingües. (1986) y de numerosos artículos entre los que 
destacan "La Frontera como espacio Literario," "La guerra 
mexiconorteamericana en la imaginación chicana del siglo XIX" y 
"Narraciones de la Revolución Mexicana en la prensa chicana. 
